

















































表 1 長崎市立小学校の総合的学習に対する内容項目別 ･学年別の授業配当時間
第 3学年 第 4学年 第 5学年 第 6学年 平均(%) 実施率(%)
①国際理解 370 325 384 568 92
14.1 12.4 14.0 20.7 15.3
②情 報 206 216 186 262 53
7.8 8.2 6.8 9.5 8.1
③環 境 341 328 383 214 35
13.0 12.5 13.9 7.8 ll.8
④福祉.健康 166 513 296 216 32
6.3 19.5 10.8 7.9 ll.1
⑤地域.学校 1159 697 623 965 69
44.2 26.6 22.7 35.1 32.0
⑥人権.平和 178 175 572 146 38
6.8 6.7 20.8 5.3 10.0
⑦興味.関心 30 30 65 112 9
1.1 1.1 2.4 4.1 2.2
(砂生きるか生き方 10 10 10 43 5
0.38 0.38 0.36 1.6 0.68
⑨食 農 21 58 86 74 10
0.8 2.2 3.1 2.7 2.2
⑩各教科等関連 10 7 ll 10 5






学校名 総 合 的 学 習 の 名 称 - 単 元 の 名 称
戸 石 かがやきタイム 3年 ｢めざせ !いも名人｣
矢 上 きらきらタイム- 3年 ｢花と野菜のジュニア-農業｣
現川分校
日 見 5年 ｢メダカ博士古手なろう｣
伊 良 称 ゆうかりタイ~ム . 6年 ｢中島川の環境作りをしよう｣
諏 訪 諏訪学習 5年 ｢みんな諏訪つ子､エコエコ大作戦｣
上 長 崎 上小タイム 4年 ｢探検 .発見 .上長崎｣
桜 町 さくらライフ学習′ 3-6年 ｢おくんちづくり｣
西 坂 かがやきタイム 3-6年 ｢英語で楽 しもう｣
日 吉 3-6年 ｢ビワ栽培｣
銭 座 カッパタイム 4年 ｢伝え合おう,わたしたちのJL､｣
橘 ひ.びさの時間 3年 ｢発見 !たんけん !たち_ばなの海｣.
式 見 えのき学習 6年 ｢わたしたち､式見小歴史探検隊｣
手 熊 手熊つ子の時間. 5年 ｢われら手熊川調査団｣
福 田 福タイム 6年 ｢思い出に残る修学旅行に ∴ ..｣
小 榊 3年 ｢自然を大切にしよ■う｣
飽 浦 千船タイム 5年 ｢伝統産業～長崎の髄甲細工～｣
朝 日 さわやかタイム 5年 ｢朝日ピ-ス大作戦｣
稲 佐 稲佐チャレンジタイム 3年 ｢稲佐 じまん再発見｣
城 山 平和学習 6年 ｢平和は城山から｣
西.城 山 5年 ｢平和はわ_たしたち.から｣
西 町 3年 ｢アジアの国の仲間たち｣
畝 刈 しおさい 5年 ｢お魚大辞典を作ろう｣
小 江 原 いきいきタイム 5年 ｢環境問題,わたしたちにできること !｣
晴 見 台 6年 ｢考えよう,これからの街づくり !｣
桜 が 丘 さくら学習 3年 ｢小江原の○○博士になろう!｣
小 島 FORゆうタイム 6年 ｢発信 !小島から｣
愛 宕 わくわく総合 3年 ｢-夕からはてな｣
茂 木 長崎発見 3年 ｢見つけよう!茂木のじまん｣
南 南フロンティアスクール 3年 ｢日本一 ビワの町から｣
佐 古 くす.の木タイム 5年 ｢平和は長崎から｣
仁 田 四つ葉タイム ･4年 ｢長崎名物探 し｣
北 大 浦 5年 ｢自分のよさ..周りの人のよさを知ろう｣
南 大 浦 かなえタイム 5年 ｢地域の先輩に学ぼう｣
浪 平 なみつ子タイム 5年 ｢藍 .愛がいっぱい｣
戸 町 くすのき夕.イム 4年 ｢戸町あるある大事典｣
小 ケ 倉 4年 ｢小 ケ倉水園を調べよう｣
大山分校
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深 堀 じようやま 5年 ｢平和は深堀から｣
南 陽 ふれあいタイム 6年 ｢長崎よかとこー探検隊｣
開成分校
南 長 崎 4年 ｢私たちにできるリサイクル｣
西 北 西北タイム 4年 ｢ハッピーまちづくり企画｣
滑 石 3年 ｢さん さん 3年 !龍踊りの巻｣
大 園 おおぞのタイム 4年 ｢私たちにできること｣
西 浦 上 4年 ｢ふれあい交流会をしよう｣
川 平 かわひら 4年 ｢ホタルプロジェクト｣
高 尾 4年 ｢美 しい高尾の町｣
山 里 かがやき学習 4年 ｢平和学習～永井博士～｣
原 3年 ｢三原小や三原地区の秘密をさぐろう｣
北 陽 4年 ｢わたしたちの地球｣
女 の 都 6年 ｢女の都伝説｣
横 尾 Sタイム 4年 ｢横尾だんじりをまなぼう｣
虹 が 丘 3年 ｢岩屋山の自然とふれあおう｣
西 山 台 5年 ｢西山台から発信 しよう｣
坂 本 5年 ｢平和は坂本から｣
重 GoGoタイム
鳴 見 台 鳴見タイム 6年 ｢考えよう､これからの街づくり｣
4･3･新 ｢長崎市｣に合併編入された西彼杵郡各町の小学校15校の名柿
(旧 ｢外海町｣) 神浦,池島,出津,黒崎東 (旧 ｢香焼町｣) 香焼
(旧 ｢三和町｣) 蚊焼,晴見台,為石,川原 (旧 ｢伊王島町｣)伊王島


















































たり外国の生活 ･文化に慣れ親 しむような学習活動が取り入れられている｡ 小学校低学年
からの取り組みが見られる｡簡単なあいさつの仕方,数の数え方,人体各部の名称や動物
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との交流,国際観光船との交流等の ｢交流活動｣がある｡ この3つの柱を中心として,児


















ている｡ レイチェル ･カーソン5)は環境悪化による人類の危機を四十年も前にいち早 く指







施時問の約85%を配当している｡ 各学年のテーマは,第 3学年 ｢生き物となかよし川平た
んけんたい｣,第 4学年 ｢川 平ホタルプロジェクト｣,第 5学年 ｢今,川平の川は ･･･｣,
第 6学年 ｢森は生きている｣である｡ 学校 ビオ トープや校区を流れる浦上川の源流を取り
巻く自然を対象にした自然体験活動が行われている｡
(4)福祉 ･健康教育





仁田小学校は,福祉 ･健康教育に第 3学年から第 4学年までの実施時間数430時間のう
ち28%,畝刈小学校は31%を割り当てており全体として最も高い｡同校では,第 5学年で




長崎は1571年 (元亀 2年)に開港,史的遺跡である出島は1635年 (寛永11年)に竣工,
寛永18年から阿蘭陀屋敷と称された｡長崎開港以来400年余間に醸成された歴史 ･文化環
境は比類のないものである｡ その外交史を飾る花は,長崎に開いている諏訪神社の大祭
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6年生は体育館で ｢国際平和について｣を主題に5つのグループに分かれて披露した｡
各学年ごとのテーマは次の通りである. 1年生は ｢かよこ桜といっしょに｣, 2年生は
｢わたしたちの少年平和像｣, 3年生は ｢平和の木々から発信 しよう｣, 4年生は ｢永井坂
を世界のみんなに知らせよう｣,｢かよこ桜と小鳥たち｣, 5年生は ｢ピース ･ナビ｣等で
ある｡図 1,図2に児童の学習発表の様子を示す｡
図 1 学習発表 ｢かよこ桜と小鳥たち｣の様子
図2 学習発表 ｢放射線｣の様子 (平和祈念館内)

















している｡ 同氏が描いた校舎の壁画 ｢なかよし｣は ｢ふうちゃん ･たあちゃん｣という河
童が仲良 く遊ぶ姿である｡ 同校では,平和学習を基軸に人権総合学習カリキュラムを構成
しているところに特徴がある｡ 1学期は ｢平和について学習 しよう｣ というテーマで全学
年共通の取り組みを行い,平和祈念集会で学習成果が披露される｡ 2学期は,ゲス トティー
チャーを招聴 し舞踊の指導が行われる｡｢長崎ぶ らぶ ら節｣の振 り付けが行われ 5･6年
の児童はぶ らぶら踊 りに習熟する｡その成果は ｢長崎ぶらぶらフェスタ｣や福祉施設で披







｢福祉 ･健康｣,｢地域 ･学校｣,｢人権 ･平和｣の6項目に代表される｡ この6項目の配当
時間が総合的学習の年間総時間数に占める割合は88.3%である｡ この中で時間占有率が最
も高い内容項目は ｢地域 ･学校｣である｡ 学年実施率は ｢国際理解｣の内容項目が最 も高
く,その次に内容項目 ｢地域 ･学校｣が続いている｡｢人権 ･平和教育｣関連では,被爆
都市 ･長崎において城山小学校または山里小学校等は平和教育を総合的学習の基軸として
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